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します。一九九七年の創設以来、標本の維持管理は勿論、研究 ・ 教育など、大学博物館の中心的なミッションを果たしつつ、私たちは、私たちの営みを社会のためにどのように活用できるかを真剣に考え、様々に試行錯誤してきました。その成果の一つが、子どもたちに学び 楽しさを伝える活動です。この展覧会が、子ども ちの旺盛な好奇心や探究心を刺激する試みのネットワークのさらな 広がりのきっかけとなること、そ 、その広がりが、海や地球、そしてそこに暮らす全ての生命の未来を考えられる心と身体を持った子どもたちを育むきっかけとなることを願います。
